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麻生 隆史，車 炳玘 
“A Date Embedded Reduction Image Generation Method for High-Quality Image 
Enlargement”（共著）, World  Scientific and Engineering Academy and Society 
(WSESA2013), Jan.2013．〈査読あり〉 於：イタリア, ミラノ. 
“FAST IMAGE-ENLARGEMENT ALGORITHM FOR THE AUGMENTATION OF 
THE HIGH-FREQUENCY COMPONENT BY EMPLOYING A HIERARCHICAL 
PREDEFINNED CODEBOOK”（共著） , International Journal of Innovative 




報（The Annual Report of the Academic Society for Asian Symbiosis）, NO.9, 2013
年 4 月 1 日,  
岸川 洋，合田 和正，平田 毅 
「スマートフォンアプリ作成によるプロジェクトマネジメント学習」 教育改革 ICT
戦略大会, 私立大学情報教育協会, 2013.9, pp.260-261. 
桑野 裕文 
「運動部合同チ－ムの公式大会への参加規定の現状」 『九州情報大学研究論集』
第 15 巻, 2013 年（平成 25 年）3 月 31 日, 99-105 頁. 
「スポ－ツにおける安全対策（ラグビ－における夏季の合宿対策・落雷対策）」 セ
－フティアシスタント講習会， 福岡大学（2013 年 4 月 14 日）・久留米高専
（2013 年 7 月 28 日）・アステムの森（2013 年 8 月 18 日） 
「スポ－ツ少年団リ－ダ－にもとめられるもの」 スポ－ツ少年団指導者リーダー
講習会, 久留米市勤労青少年ホ－ルオリンピック記念体育館, 2013 年 7 月. 
「シニアの体力（体力測定と講義）」 太宰府市シニア教室, 太宰府市体育館, 2013
年 10 月. 
【社会活動】 
福岡県ラグビーフットボール協会安全対策委員長, 安全推進講習会, 2013 年 4 月. 
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【陸上競技部指導実績】 
第 83 回九州学生陸上競技対抗選手権大会（2013 年 5 月 10 日～12 日） 沖縄県総合
運動公園陸上競技場 
男子 100m 優勝, 
男子 4×100mR 優勝. 
天皇賜杯第 83 回日本学生陸上競技対抗選手権大会（2013 年 9 月 6 日～8 日） 国立
陸上競技場 出場種目（男子 100m、走り高跳び、4×100m） 
南 俊朗 
“Profiling of Patrons’ Interest Areas from Library’s Circulation Records -- An Approach 
to Knowledge Management for University Students” Proc. The Fifth International 
Conference on Information, Process, and Knowledge Management (eKNOW 2013), 
Feb-March (2013), 6pp. 
 “Interest Area Analysis of Person and Group Using Library’s Circulation Records” Proc. 
IADIS International Conference Information Systems 2013 (IS 2013), March (2013), 
8pp. 
“Changes of Interest Range of Students with Circulation Record Analysis” Proc. 
Information conference 2013 (Information’2013), International Information Institute, 
May (2013), 4pp. 
「学生 SD のためのデータ解析の可能性と重要性－学生の仕事力養成のための１つ
のアプローチ」『九州大学附属図書館研究開発室年報 2012/2013』, 2013 年 9
月, 18-27 頁. 
「図書館データマイニングのすすめ －図書館マーケティングの可能性を広げるた
めに－」『現代の図書館，特集：図書館マネジメントのキーワード』，日本図
書館協会，Vol.51, No.3, 2013 年 12 月, 172-179 頁. 
 
5th International Conference on Intelligent Decision Technologies (KES-IDT 2013), 
Program Committee Member 
9th International Conference on Advanced Data Mining and Applications (ADMA 2013), 
Program Committee Member 
International Conference on Advanced Software Engineering and Information Systems 
(ICASEIS 2013), Special Session Organizer, Program Committee Member 
International Symposium on Advanced and Applied Convergence (ISAAC 2013), Program 
Committee Member 
The 6th International Conference on Information, Process, and Knowledge Management 
(eKNOW 2014), Program Committee Member 
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9th International Conference on Advanced Data Mining and Applications (ADMA 2013), 
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International Conference on Advanced Software Engineering and Information Systems 
(ICASEIS 2013), Special Session Organizer, Program Committee Member 
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南 俊朗，大浦 洋子 
「授業データ解析による授業改善策発見を目指して－努力・成果・評価の関連性か
らのアプローチ－」『九州情報大学研究論集』第 15 巻，2013 年 3 月, 1-16 頁.  
“Lecture Data Analysis towards to Know How the Students’ Attitudes Affect to their 
Evaluations” Proc. 8th International Conference on Information Technology and 
Applications (ICITA 2013), July (2013), 6pp. 
“Investigation of Students’ Attitudes to Lectures with Text-Analysis of Questionnaires” 
Proc. 4th International Conference on E-Service and Knowledge Management 
(ESKM 2013), Sep. (2013), 7pp. 
Toshiro Minami and Kensuke Baba 
“An Attempt to Find Potential Group of Patrons from Library’s Loan Records” Proc. 
International Conference on Advanced and Applied Convergence (ICAAC 2013), 
Nov. (2013), 4pp. 
“Library Patron’s Interest Area Profiling and Similarity Based Grouping – With an 
Investigation on Applicability to Study Group Formation –” Proc. International 
Conference on Applied and Theoretical Information Systems Research (ATISR 
2013), Nov. (2013), 12pp. 
Toshiro Minami, Sachio Hirokawa, Kensuke Baba, and Eriko Amano 
“A Trichotomic Approach to Approximate Representation of Concepts – With its 
Application to Library Data Mining—” Proc. International Conference on Advanced 
Software Engineering and Information Systems (ICASEIS) as a part of IIAI 
International Conference on Advanced Information Technologies (IIAI AIT 2013), 
Nov. (2013), 6pp. 
Kensuke Baba, Mayumi Koyanagi, and Toshiro Minami 
“ Paper Registration Request System for Improvement of Uploading Ratio” Proc. 
International Conference on Software Engineering & Computer Systems 
(ICSECS’13), Aug. (2013), 10pp. 
馬場 謙介, 小柳 真弓, 南 俊朗 
「機関リポジトリ登録率アップのための登録依頼システムの開発およびログデー
タマイニングからの改善策」『電気学会 C 部門第 56 回情報システム研究会』，
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秋吉 浩志(共著) 
第 13 章「小売商業とインターネット」岩永忠康, 片山富弘, 西島博樹 編著『現代
流通の基礎理論』五絃舎, 2013 年 3 月 3 日刊行, 245-257 頁. 
遠藤 真紀 
「第 4 章 中小企業問題と中小企業政策」『中小企業経営論』中央経済社, 2014 年 4
月刊行予定, 36-47 頁.  
「第 3 章 財務診断」『経営診断学の理論と技法（経営診断学会 45 周年記念出版第 1
部）』同友館, 2014 年 3 月刊行予定, 5 頁. 
「第 8 章 情報資源管理診断」『経営診断学の理論と技法（経営診断学会 45 周年記
念出版第 1 部）』同友館, 2014 年 3 月刊行予定, 7 頁. 
「地域中小製造業のネットワーク戦略」『中小企業季報 2013 No.4』大阪経済大学 中
小企業・経営研究所, 2014 年 1 月, 1-12 頁. 
甘 長青 
「欧米政府債務問題の長期化と中国の財政リスク」『九州情報大学研究論集』 第 15
巻, 2013 年 3 月, 29-40 頁.  
「中国の経済成長減速と財政の持続可能性」『九州情報大学研究論集』 第 15 巻, 2013
年 3 月, 41-52 頁.  
「20 年経つも未完の中国『分税制』改革」日本現代中国学会第 63 回全国学術大会
（於：福岡大学）, 2013 年 10 月 26 日. 
栖原 淑郎 
「補間型ディジタルフィルタの設計方法」『Proceedings of the 2013 IEICE General 
Conference』A-4-34, 2013 年 3 月. 
「補間により設計された IIR ディジタルフィルタ」『九州情報大学研究論集』第 15
巻 107-115, 2013 年 3 月. 
竹石 洋介 
【相撲部指導実績】 
第 1 回国際女子相撲選抜堺大会 (2015 年 4 月 21 日) 
団体 ベスト 8. 
第 30 回全日本大学選抜相撲宇和島大会 (2015 年 4 月 29 日) 
団体 第 4 位. 
第 53 回全国大学選抜宇佐大会 (2015 年 5 月 3 日)  
団体 ベスト 8, 
個人 ナランバタ, 第 2 位. 
第 14 回全国女子選抜女子相撲大会 (2015 年 5 月 12 日)  
個人 相島 由果, 重量級ベスト 8,  
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第 63 回西日本学生相撲新人選手権大会 (2015 年 5 月 12 日)  
団体 第 2 位. 
第 87 回西日本学生相撲選手権大会 (2015 年 6 月 2 日)  
団体 第 2 位, 
個人 川口 弾, ベスト 8,  
横尾 将太, ベスト 8. 
第 14 回全国学生女子相撲選手権大会 (2015 年 7 月 7 日)  
個人 井上 瞳, 軽量級優勝. 
第 73 回西日本選抜学生相撲大会 (2015 年 7 月 7 日) 
団体, 第 2 位,  
個人 和宇慶 一騎, 優勝. 
 
第 3 回全日本大学選抜相撲金沢大会 (2015 年 7 月 14 日)  
団体 ベスト 8. 
第 4 回全日本女子相撲郡上大会 (2015 年 8 月 10 日)  
個人 井上 瞳, 軽量級優勝. 
第 48 回全日本大学選抜相撲十和田大会 (2015 年 8 月 14 日)  
団体 ベスト 8. 
第 38 回西日本学生相撲個人体重別選手権大会 (2015 年 9 月 1 日)  
個人 吉見 龍之介, 100kg 未満級優勝,  
村田 亮加, 100ｋｇ未満級ベスト 8, 
水鳥川 優, 100ｋｇ未満級ベスト 8,  
川口 弾, 115kg 未満級ベスト 8, 
蘇 諄一郎, 115kg 未満級ベスト 8, 
林 健太郎, 135kg 以上級ベスト 8, 
和宇慶 一騎, 無差別級優勝, 
水鳥川 裕太, 無差別級ベスト 8, 
横尾 将太, 無差別級ベスト 8, 
中井 巧, 無差別級ベスト 8. 
第 61 回全国選抜大学・実業団相撲刈谷大会 (2015 年 9 月 8 日)  
団体 ベスト 8. 
第 38 回全国学生相撲個人体重別選手権大会 (2015 年 9 月 22 日) 
個人 蘇 諄一郎, 115ｋｇ未満級ベスト 8, 
横尾 将太, 無差別級ベスト 8, 
水鳥川 裕太, 無差別級ベスト 8, 
和宇慶 一騎, 無差別級ベスト 8. 
第 18 回全日本女子相撲選手権大会 (2015 年 10 月 27 日)  
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第 91 回全国学生相撲選手権大会 (2015 年 11 月 2 日～3 日)  
団体 ベスト 8, 
個人 和宇慶 一騎, ベスト 8. 
第 62 回全日本相撲選手権大会 (2015 年 12 月 8 日) 
個人 和宇慶 一騎, ベスト 32. 
和田 悌 
【公演】 
『北欧の風』なかまハーモニーホール 大ホール，2013 年 12 月 15 日. 
